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Mimarlar Neden  
Bachelard Okur?
D E R L E Y E N L E R
M .  T A H A  T U N Ç  -  S Ü M E Y Y E  Y I L D I Z
M. Taha Tunç
1995’te Erzurum’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Hiz-
met ve Sosyoloji eğitimi aldı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe 
bölümünde lisansüstü çalışmalarına devam ediyor. Muhtelif mecralar-
da yazılar yazıp çeviriler yapıyor. Gaziantep Üniversitesi Felsefe bölü-
münde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.
Sümeyye Yıldız
1994 yılında Elazığ’da doğdu. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İç Mi-
marlık bölümünden mezun oldu. 2020’de Anadolu Üniversitesi Mi-
marlık Bina Bilgisi alanında yüksek lisansını “Mimarlık ve Söylem: Lou-
is I. Kahn, Le Corbusier, Turgut Cansever ve Öğrencilerle Söyleşiler 
Üzerine Bir Çözümleme” başlıklı teziyle tamamladı. Lisans ve yüksek 
lisans süreçlerinde çeşitli iç mekân ve mobilya tasarımları yaptı. Kur-
tuba Oranı isimli mekân merkezli okumaların yapıldığı bir grup kurdu. 
Üniversite hayatıyla başlayan tasarım ve yaratıcılık süreçlerine hem 
teorik hem de pratik olarak devam ediyor. 
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Mekân düşüncesi veya mekânsal düşünce, herhangi bir bilimin 
hâkimiyet alanına sığdırılabilecek bir düşünce değil. Mekân (veya 
dilimizdeki diğer karşılıkları olan “uzay” ve “uzam”) hep “zaman” ile 
karşıtlık içinde kullanılır. Bu bize mekânın belirlenmişliğini, kolaylıkla 
zaptedilebileceğini düşündürse de mekânın açtığı imkânlar bununla 
sınırlandırılmaz. Mekânın yarattığı ayrımları ve benzerlikleri, çözülmeleri 
ve yumrulaşmaları, çakışmaları ve kesişmeleri, dışlamaları ve kapsamaları, 
açtığı dehlizleri ve doldurduğu boşlukları disiplinlerarası bir şekilde 
ele alan bir kitaplığın yokluğunu hissediyorduk. Kendisini bilimler 
(sosyolojiden tutun da mimarlık gibi “sanatsal” bilimlere), edebiyat ve 
felsefe arasında konumlandıran bir kitaplığa duyduğumuz ihtiyaç da 
böylece ortaya çıkmış oldu.
Esinlendiğimiz Platon’un khōra’sını da şöyle anlıyoruz: ne bu ne öbürü 
ve hem bu hem öbürü. Khōra hâkim ve genelgeçer mantığın (logos) 
dışına çıkarak melez olana (nothō) yöneliyor. Bu düşüncenin güzergâhı 
adlandırılamaz, ele geçirilemez olanlarla dolu. Zira mekân sürekli bir 
müphemlik ve muğlaklık barındırıyor. Çoğu zaman mekânı anlamak 
için çizimlere başvurmamız, okuduğumuz kitaptaki mekânı hemen 
tasvir etme arzumuz da bundan belki. Sayfa kenarına aldığımız notlar da 
sadece sözcüklerden değil bazen mekân çizimlerinden oluşuyor. Hayalini 
kurduğumuz mekânda hemen derinleşmek istiyor, Gaston Bachelard’ın 
ifadesiyle “yuvarlaklık imgeleri”nin peşine düşüyoruz: “Her varlık 
kendinde yuvarlaktır.”
Mekânın basit anlamıyla “verilmişliği”, yaşam dünyamızın kolaylıkla 
mekânlar vasıtasıyla “kapatılabileceği” anlamını taşımaz; aksine 
mekân yaşatır, hayaller kurdurur, açar, başka mekânları düşündürür. 
Mekândaki bu tarz ikilikleri mekânın işlevselliğine sığdırmak da oldukça 
güç olacaktır. İşlevler bir araya gelince bir mekân oluşmaz, aksine 
mekân işlevleri aşar, hatta var olan mekân işlevler de yaratacaktır. 
Böylelikle, mekândaki ikiliklerin mekânın kısıtları değil imkânları olarak 
anlaşılabileceği ortaya çıkar.
Mekân kitaplığı olarak Khōra, mekânsal düşüncenin yarattığı imkânların 
peşine düşme iddiasında. Disiplinlerin birbirine temas ettiği noktalara 
odaklanmayı, düşünceye açılan güzergâhlar oluşturmayı kendisine 
amaç ediniyor. Mekânın yarattığı imkânları somut birer patika olarak 
kullanarak geliştirmek, böylelikle de mekân üzerine daha çok düşünmeyi, 
bunu da disiplinlerarası bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Khōra Mekân Çalışmaları
Abdullah Başaran  /  Reyhan Nazlıaydın 




“Mimarlar neden Bachelard okur?” sorusunun ortaya çı-
kışı bir serüveni aktarmayı gerektiriyor. Mekân ve mimari 
odaklı kitapları takip ettiğimiz Kurtuba Oranı adlı okuma 
grubumuzda, sıra Gaston Bachelard’ın Mekânın Poetika-
sı’na gelmişti. Okunma süresi 4-6 hafta olarak planlanan 
bu metne nüfuz etmek beklediğimizden daha keyifli ama 
bir o kadar da zor oldu. Bazılarımızın ilk okuması değildi 
belki ama kitaba dair konuşmak bile pek kolay sayılmazdı. 
Müteakip paragraflardan biri diğerini unutturabilecek gü-
zellikteydi. Gelgelelim Bachelard’ın metninin dolayımlılığı 
bu güzelliğe güçlük katan şeydi; okumanın neşesi ile dü-
şünmenin ihtiyatlılığı kol kolaydı âdeta. Henüz ilk hafta-
larda Abdullah Başaran’ın bizlere yönelttiği soru hepimizi 
cezbetmişti: “Bu kitabın okuru kim? Mimarlar mı, felsefe-
ciler mi, yoksa edebiyatçılar mı?” Ardından şöyle formüle 
ediyordu sorusunu: “Bir mimar neden Bachelard okur?” 
Bu soru bizler için yol gösterici oldu. Böylelikle sadece oku-
maya katılanları değil aynı zamanda Bachelard’ın çalışma-
larına yönelik ilgi duyan isimleri de elinizdeki derlemede 
bir araya getirmeye çalıştık.
